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が一定となるように正規化してある。図から明らかなように，正しいスペクトルが与えられた
場合の推定精度は極めて高い。又，FFTによって得られたスペクトル（図3～図7）と比べ
てみると，線形予測法によるスペクトルは，ホルマント近傍のピークが顕著に現われており，
音源特性の影響が少ないことがわかる。この音源の影響は声道の推定結果からみると，全体の
形状をなだらかにする傾向があり，特に口唇部の開口面積に大きな影響を与えている。しかし，
調音位置（調音に際して閉鎖あるいは狭まりの起こる場所）については，比較的影響が少ない。
　以上のように，本方法は，音源特性の影響が少ないスペクトが得られれぽ，極めて高い推定
精度が可能である。しかし，線形予測法に匹敵しうるスペクトルを実時間で得ることは，現状
では極めて困難である。そこで，筆者らは，この点を改善すべく，信号処理専用のプロセッサ
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を用いた分析装置の試作を進めている。
　4．　む　す　び
　複素ケプストラムを用いた声道断面積関数の推定法について述べた。
　本研究によって得られた結果は，次のとおりである。
（1）計算が比較的複雑で時間の要する予測係数の抽出を，ハードウェアとFFT演算にょって
　行なっているので，高速推定が可能である。
（2）音源特性の影響の少ないスペクトルを与えれぽ，高精度の推定結果を得ることができる。
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　今後の課題としては，より正確なスペクトルを実時間で得ることと，計算の高速化である。
　終りに，日頃ご指導いただいている本学工学部本多高教授に感謝の意を表します。又，本研
究にご協力いただいた本学計測制御研究室，電子回路研究室および電子機器研究室の学生諸氏
に識意を表する。なお，資材面でご協力いただいたアジアエレクトロニクス㈱，焼結金属工業
㈱および高木産業㈱に感謝します。更に，本研究で用いている音声サンプルは，東京工業大学
教授安居院博士らが採集したものであり，記して深謝致します。
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